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j r ^ R M E N İ  tasarısı, yarın A B D  Senatosu’nda 
A y  yeni bir oylama konusu olacak. Bu sütunda 
i J birkaç defa değindik: Gerek tasarıda, gerekse 
Bush'un senato üyelerine gönderdiği yazıda bir 
“ 1915 - 1923”  lafı var. Yani Ermeni iddialarının 
kapsamım 8 yıllık bir süreye doğru uzatma hare­
keti.
Senatör D o le ’ün durumu malum. Ermeni mih­
rakları eline hangi notu veriyorlarsa, onu okuyor. 
Ama AB D  Başkanı’nm o “ uzatma”yı benimseme­
si, Erdal İnönü’nün belirttiği gibi herhalde koyu bir 
bilgisizliğin sonucu olmalıdır.
Çünkü, yakın tarihimizin bu bölümü, bütün en­
ternasyonal kaynaklara göre de, o kadar açıktır ki, 
bir büyük devletin Başkanlık Sarayı, önyargılı bir 
amacı olsa bile, böyle bir hatayı bilerek yapmak­
tan kaçınır.
Ermeni iddiaları, malum Osmanlı İmparator­
luğu yönetiminin 1915 yılında aldığı bir “ tehcir”  
(göç ettirme) önlemine dayanır.
Bu bir savaş önlemidir. Birinci Dünya Savaşı 
sürüyor. Osmanlı orduları bir yandan lngilizler ve 
Fransızlarla çarpışıyor, bir yandan Ruslarla.. İmpa­
ratorluk topraklarında yaşayan bir kısım Ermeni 
de düşman tarafına geçip çeteler oluşturarak Os­
manlI kuvvetlerini arkadan vuruyor.
Belirli bölgelerdeki Ermeni nüfusunun güneye 
göç ettirilmesi, bu gerçeğin sonucu..
Karar doğru muydu? Amacını aşan uygulama­
lara neden olmadı mı? Dönemin sağlık koşulların­
dan, karşılıklı düşmanlık duygularına kadar pek 
çök etkenin altında facialar yaşanmadı mı? Ne öl­
çüde yaşandı?
Bunların hepsi tartışılabilir. Zaten, Türk hükü­
metinin tezi de budur. Osmanlı arşivlerini açıyor, 
tarafsız tarihçilerin, belgeleri inceleyip gerçeklerin 
ortaya çıkmasına katkıda bulunmasını öneriyor.
Bu, 1915 yılının olayı.. Hadi diyelim ki, etkile­
r i ertesi yıl da devam etti. Ama o olayla ilgili iddi­
aları daha sonrasına taşırmanın imkânı var mıdır? 
Hele savaşın bittiği 1918 yılının sonrasına?.
30 Ekim 1918 günü Mondros Mütarekesinin 
imzalanmasından sonra, Osmanlı İmparatorluğu­
nda Ermenilere karşı bir önlem yoktur. Tam tersi 
vardır. Savaşın galipleri olan İngiltere ve Fransa’­
nın Ermeniler lehine ve Türklere karşı önlemleri.. 
O önlemleri, savaş dönemi hükümetinin çekilme­
sinden sonraki Osmanlı yönetimine kabul ettirmiş­
lerdi. Onun vasıtasıyla uygulatıyorlardı. Sonradan 
İstanbul’u işgal ettikten sonra, o uygulamayı f i i ­
len de denetim altına aldılar.
Tehcire tabi tutulan Ermenilerin eski yerlerine 
dönmeleri.. Haklarındaki ceza soruşturması yüzün­
den tutuklu bulunanların derhal salıverilmesi.. Hü­
küm giymiş olanların affedilmesi..
Onların yerine, tehcir kararı ve uygulamalarında 
sorumlu görülen Türklerin tevkif edilmeleri.. Sad­
razamlar, “nazır” lar, “ m eb’us” lar da dahil bir­
çok kişinin “ Nemrut Mustafa Paşa Divan-ı Har- 
b i” nde bu konuyla ilgili olarak da muhakeme edil­
meleri.. Talat Paşa, Enver Paşa, Cemal Paşa ve Dr. 
Nazım Bey’in gıyaben idama mahkûm edilmeleri.. 
Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’in, hakkında-
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i ki idam cezasının infaz edilmesi.. Devrin öteki ba- 
! zı yetkililerinin de ağır hapis cezasına çarptırılma- 
\ ları..
Gerçek çok açıktı: 1918’den sonraki yıllarda, 
i Osmanlı İmparatorluğu ’nda Ermeniler değil, Türk- 
\ ler izleniyordu. Ermeniler ise, İngiliz, Fransız ve 
' Amerikan himayesi altında, evvelce de sadece bir 
j azınlık halinde yaşadıkları topraklardan Tiirkleri 
ı söküp atmaya hazırlanıyordu. Oraları “ Ermeni 
t Devleti”  arazisi haline getirmek için..
[  Sovyet ihtilalinden sonra Rusya ’nın savaştan çe­
kilmesi üzerine, bugünkü Sovyet Ermenistan’ındaki 
askeri hazırlıklarını ilerletmişler, karşı ihtilalci Rus 
komutanlarının yönetiminde düzenli bir ordu kur­
muşlardı. Merkezi.Erivan’daki “ Erm eniDevleti”  
adına harekete geçtiler. Kars bölgesini işgal ettiler. 
Amaçlan, Erzurum’a kadar yürümekti.
Karşılarına, Ankara’daki Türkiye Büyük M il­
let Meclisi hükümetinin, Kâzım Karabekir Paşa’- 
nın komutasındaki 15’inci Kolordusu çıktı.
Ve.. “ Tehcir”  falan değil, “ savaş” yapıldı sa­
vaş.. Türk topraklarını işgal kuvvetlerinden kur­
tarma savaşı..
Kars’ı işgal edip öteki bölgelerimize de askeri 
harekâtla saldıran Ermeni ordusu da “ zulm” e uğ­
ramış “ masum ”  insanlar mıdır ki, A B D  Başkanı, 
Ermeni iddialarının kapsamına o  dönemi de alıyor?
Kars’ı işgal eden 15’inci Kolordu’nun eline geçen 
“savaş ganimeti”  listesinde, “ külliyetli miktarda ma­
kineli tüfek” ten başka “ 776adet top” da vardır. Alı- 
[ nan esirlerin dökümü ise, —o zamanki deyimlerle— 
şöyledir: “3 general, 6 miralay, 12 kaymakam, 16 yüz- 
I başı, 59 mülazım, 16 sivil memur, 12 zabit vekili, 4 
t zabit namzedi, 1.150 asker.. ”
Ayrıca Ermenistan Devleti’nin iki yöneticisi de esir- 
! ler arasındaydı. Savaş Bakanı Arat ov ve Genelkurmay 
l Başkanı Vekilof..
ABD Başkam ’na göre, bu “esaret ” in sorumlula- 
\ rı da Türkler midir?. Ve o Türk - Ermeni savaşı sıra- 
, sında ölen Ermeni askerlerinin sorumlusu?.
ölen Türklerin sorumlusu?. Onlarda, gene Türk- 
‘ ler midir?. Kendi topraklarını işgalden kurtarmak is- 
! tedikleri için?.
Eğer öyleyse, İkinci Dünya Savaşı ’nda. toprakla- 
I rını Almanlardan kurtarmak ya da korumak için sa- 
' vaşan tüm milletleri kınamak gerekir. Fransızları, In- 
gilizleri.. Onlarla aynı safta olan Amerikalıları.. A l- 
manlara haksızlık ettiler diye..
★  ★  ★
özal, İnönü 'nün tavsiyesine uyar da, Bush 'a tele- 
! fon açarak İngilizce tarih kitabı okur mu, bilmeyiz. 
ı Ama Ankara’daki ABD Büyükelçiliği’ne öneririz:
Türkiye’nin “ 1915 -1923”  dönemini anlatan pek 
■ çok yerli ve yabancı tarih kitabı vardır. Ayrıca lstan- 
j bul’daki Amerikan temsilciliğinin tVashington ’laya- 
î zışmaları vardır. Onlardan kısa bir özet çıkarıp Baş- 
f kanlarına gönderseler iyi olacaktır. Çünkü Türk - 
• Amerikan ilişkileri bir yana.. Bu durum asıl, ABD yö- 
i netiminin bilgi düzeyinin görüntüsüne zarar veriyor.
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